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is ta lá lunk ilyeneket (többny ire nem függetlenü l a d iakritikus je lek használa-
tá tó l az y-on). A J-nek ezt a fo rm áját egy átm eneti, fen t m ég kis fo rm ájú , de
alu l m ár íveltebb , kerek íte ttebb betű vezeti á t a levelünkben is lá tható ,
nagym éretű , "három vonalas", fen t és len t egyarán t íveit, lendü letes J-hez.
E z a fajta vonalvezetés - szerin tem - m ár a gyakorlo tt, sokat m áso ló
R áskayra je llem ző . A datált kódexek és kódexrészle tek alap ján tehát inkább
a tízes évek legvégére , ill. a húszas évekre tehető bettífo rm a.
P róbálkozásom a kérdés körü ljárására term észetesen elh ibázo tt is lehet,
t~vedhetek . N agy veszteség azonban , hogy az I 947-ben IVÁNY I álta l m egta-
lá lt levélnek azó ta nyom a veszett (KL . 136). A pap írnak , (ha m ég kivehető )
a v íz je lnek , a tin ta m inőségének a v izsgála ta , esetleg közelebb v ihetnének a
m isszilis kele tkezési dátum ának m eghatározásához. C sak rem énykedn i le-
het, hogya levél nem semm isü lt m eg , és ta lán valahonnan m ég előkerü l.
B efejezésü l az ünnepeltnek szó ló jók ívánságaim to lm ácso lásához a levél
záróm ondatá t veszem kölcsön : "vr isten tarcha m eg kegyelm edet m ynd
hozzad tm iozokkal evzue m ynden [ioba ]n".
Ennek a szavunknak m indm áig n incs k ie lég ítő m agyarázata . A TESz.
álta l valószínűnek m inősíte tt szárm azás az ugor korbó l m ind alak , m ind je-
len tés szem pontjábó l nagyon is b izony talannak lá tsz ik . M ás m agyarázat,
m in t p l. aném et Masche 'a háló szem e' szóbó l való szárm azta tása a puszta
összecsengésen alapu l, tárgy ilag valószín íítlen .
A hhoz, hogy az eredet kérdését reálisabb alapon próbáljuk m egoldan i,
szükséges, hogy az eredeti je len tésbő l indu ljunk k i, ez ped ig a legrég ibb
adatok tanúsága szerin t 'ta lá lós kérdés ', la tinu l 'aen igm a, prob lem a,
p ropositio , parabo la '. (A részle tekre vö . HEXENDOR .FED lT , M Ny. 46 : 74-8 .)
A legrég ibb elő fo rdu lások a következők (idevéve azokat az eseteket is,
am ikor mese helyett kérdés vagy példabeszéd áll). A JÓ kK .-ben (122) a
szerzeteseknek a szem érm esség m egtartására buzd ító példakén t egy k is tö r-
ténet van két k irá ly i szo lgáró l. A kirá ly egym ás u tán m indkettő t ~l
kirá lynéhez kü ld i. A z egy ik csak az üzenete t ad ja át, de nem figyel a k irá ly -
né szépségére , a m ásik v isszatérve m agaszta lja a k irá lyné szépségét. E zt a
k irá ly elbocsátja udvarábó l. A m agyar szó : y ly meseuel, la tin m egfele lő je :
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"Ii aenigmate. - Az 1508-ban másolt DöbrenteiK.-ben (483, Nytár 12:253)
z Énekek éneke végén egy találós szöveg van, amelynek címe Mese. Célj(1
'alószínűleg az üresen maradt laprész kitöltése volt. (Versként újra közölve
MKT 12 144.) - Az 1516-1519 között másolt JordK. a Bírák könyve 9.
ejezetében (83v, hasonmás kiad., a Vulgatában cap. 14.) Sámson ad fel
arminc ifjúnak egy találós kérdést, amelyet nem tudnak megfejteni, de je-
cntését Sámson felesége elárulja nekik. Itt a mese szó hatszor fordul elő, a
megfejtés igéi: meglel, megtalál, megmagyaráz; a latinban a főnév
}roblema és propositio, az ige: solvere. - A zsoltárfordítások között a 68.
artalmaz olyan helyet, ahol a mese fogalma megjelenik. Az AporK.-ben
61) a latin parabola megfelelője példabeszéd: Es vetem en ruhamma
ciliciomot: es lQttem azoknak pelda bezedben (Ps 68, 12, et factus sum illis
in parabolam). Ugyanennek a helynek megfelelője Székely fordításában
(1548, 1 3v): Oe meg az en Ölt8zet8m5ttis szerzem szomorll ruhabol: ~s Itm
cnnekem k6zbezedre. Molnár Albert verses parafrázisában viszont megje-
lenik a mese: Bánat miatt én sákban öltöztem, De ök én rolam mesét
költöttenec (RMKT 17. sz. 6: 166). - Pesti Gábor fabulái (1536) bevezetése-
ként van egy rövid Aesopus-életrajz, amelyben egy találós kérdés szerepel.
Xanthus, Aesopus gazdája egy kertésztől azt a kérdést kapja, miért van az,
hogy a gyomok a földben jobban teremnek, mint a kerti vetemények. A
kérdést Aesopus fejti meg: A gyomoknak a föld édesanyjuk, a plántált nö-
vényeknek mostohájuk. "Mondá az kertész Esopusnak: Köszenem neked,
hogy meg fejtéd ez kérdést ... " (PestiFab 27). Ugyanitt a 163. sz. fabulában
"farkas szeretne bűnösséget bizonyítani a bárányra, de ez rendre megcáfolja
"vádakat. Végül a farkas: "Jóllehet én az te meséidet meg nem fejthetem,
de azért vacsorámat el nem hagyom." Itt az érdekes az, hogy a bárány
semmiféle kérdést vagy találós mesét nem mond, csak cáfol. Itt tehát a mese
már kezdi felvenni a 'mesebeszéd' jelentést. - A Hoffgreff-énekeskönyv
(1554-1555) számos adatot tartalmaz a mesé-re. Sámson bibliai története itt
két különböző verses feldolgozásban is szerepel (R3v- V2r és V2r- Y 4v; az
első 1546-ból, a másik keltezetlen). A mese megfejtésével kapcsolatos igék:
meglel, megtalál, megold vagyegyszerűen megmond. - Ugyanitt egy másik
bibliai hely verses parafrázisában is szerepel a mese. A Királyok könyvében
(2Reg 12, 1-7) Náthán próféta megfeddi Dávid királyt, hogy Uriast szándé-
kosan elvesztette, és feleségét magához vette. Bevezetőül a próféta egy kis
parabolát mond a gazdag emberről, akinek bőven vannak juhai és ökrei, és
mégis egy szegény embernek veszi el egyetlen kis bárányát, hogy egy jöve-
vényt megvendégeljen. A bibliai szövegnek nincs címe, mindjárt a történet-
tel kezdődik: Duo viri erant in civitate una ... A magyar verses változatban
viszont mese áll:
I l ly e n k é p e n o t t a z N a ta n k i r a l t m e g r e t te n te n i ,
k e z d e n e k i m e s z e k é p e n b 8 lc h e n s z o la n i ,
a z <5 d o lg a t a z m e s é b e n e s m e g e r te n i . ( e 4 r )
A p o l lo n iu s H is tó r iá já n a k (1 5 9 1 ) m in d já r t a z e le jé n ( l0 -2 0 . s t r ó f a ) tö b b -
s z ö r e lő jö n a m e s e . A tö r té n e t A n t io c h u s k i r á ly ró l s z ó l , a k i b { ín ö s m ó d o n
s a já t lá n y á v a l é l , é s h o g y a k é rő k e t e l r ia s s z a " m e s é t f o rm a la , L e a n t a n n a c
a d n a k i a s z t m e g ó d h a tn a . . .A k i a m e s é r e n em fe le lh e t v a la , f e ié t v é te t i v a -
J a ." A m e s e m a g á n a k a k i r á ly n a k b ű n ö s é le té r e c é lo z , é s e z t A p o l lo n iu s
m e g fe j t i , d e a m e g s z é g y e n ü l t k i r á ly m é g h a rm in c n a p g o n d o lk o d á s i id ő t a d
n e k i a m e s e " ig a z i" m e g o ld á s á r a . A z i t t e lő fo rd u ló k i f e je z é s e k : a m e s é r e
f e l e l , a m e s é t m e g o l d j a , m e g t a / á l j a , m e g l e l i ; a m e s e é r t e l m e . (A p o l lo n iu s
h is tó r iá ja . K o lo z s v á r 1 5 9 1 . K ia d ta B e r e c z S á n d o r . B p . 1 9 1 2 .)
A m e s e s z ó tö r té n e té n e k s z ám u n k ra le g fo n to s a b b á l lo m á s a a L a s k a y J á -
n o s tó l m a g y a r r a fo rd í to t t A e s o p u s - é le t r a jz . (A z A e s o p v s é le té r ő l . . . v a ló
h is to r ia . D e b r e c e n 1 5 9 2 ; h a s o n m á s k ia d . B p . 1 9 8 7 .) E b b e n u g y a n is a s z ó
o ly a n k a p c s o la to k b a n s z e r e p e l , am e ly e k n a g y o n is k ö z e l v is z n e k a z e r e d e -
té h e z . A z e ls ő e lő fo rd u lá s (E v ) c s a k á l ta lá n o s s á g b a n s z ó l a m e s é rő l :
[A e s o p u s B a b i lo n iá b a n s z e r e p e l , a h o l é p p e n n a g y b é k e s s é g v o l t , ] a z
K ir a l io k c z a k a z i r a s n a k o lv a s a s a b a n e s a z k e r d e z k e d e s e k b e a u a g i m e s e k n e k
m e g fe i te s e b e n s z o k ta n a k v a la g i8 n i8 rk 8 d n i . A k é r d e z k e d é s i t t a m e s e s z i -
n o n im á ja , am ir e m á s h e ly e n ( E 3 ) i s v a n p é ld a . [A m a s is e g y ip to m i k i r á ly
tö b b e k k ö z ö t t a z t k é r i L ic e ru s b a b i lo n ia i k i r á ly tó l , h o g y n e k i ] " o l l i e m b e l i
i s k Ü ld e n e , a z k i m in d e n k e r d e z k e d e s e k r I J I tu d n a io m o d g ia u a l f e le ln i" . E g y
m á s ik h e ly e n (F v ) A e s o p u s B a b i lo n iá b a n h í r e s b ö lc s e k n e k n é h á n y k é rd é s é -
r e f e le l , é s a v é g é n m o n d ja : " a z h o m a l io s k e r d e s 6 k n e k h o m a l io s f e le 1 e t in e k
is k e l le n e le n n i" . E r r e (F 2 r ) m á s k é rd e z ő k ( k e r d e z k I J d I J k ) jö n n e k , é s e g y m á s
u tá n te s z ik f e l k é rd é s e ik e t : " a z e g g ik tam a z ta i l ie n k e r d e s t . . . E z v ta n a z
m a s ik i l l ie n m e s e t k e r d e tŐ le . M i c z o d a , v g im o n d , h o g . . . T o u a b b a a z e g g ik
ism e re t le n i l l ie n m e s e t v e te e le y b e . . . E g g ik (F 2 v ) ism e t m o n d a . M e s e m e s e ,
k e t e g im a s s z e r e tŐ a t ia f ia k v a d n a k . . . A z h a rm a d ik is k e r d e , M i c z o d o ,
v g im o n d , a z il k i . . . A z n e g ie d e k is k e r d e i l l ie n m o d o n . M e s e m e s e , T e lb e n e l
m e g ie k . . . A z Ő tŐ d ik i l l ie n k e r d e s t t8 n . . . A z h a to d ik (F 3 r ) k e rd e . M i c z o d o ,
v g im o n d , a z m i t . . . A z h e te d ik i l l ie n m e s e t v e te e le y b e n . M e s e m e s e , e g i k is
a i to n e k i l l v a lo h a z b a n la k o m .. . A z n io lc z a d ik m o n d a . M e s e m e s e , S em
v a g io k s em n e v a g io k . . . "
A z e g é s z f e ls o ro lá s b ó l k iv i lá g l ik , h o g y a m e s e s z o ro s a n ö s s z e fú g g a
k é r d é s , k é r d e z k e d é s f o g a lo m k ö ré v e l , é s m in t a k é rd é s f e l te v é s fo rm u J á ja
m e g fe le l a m i c s o d a ? s z e r e p é n e k . E n n e k lá t tá n jo g o s a n f e lm e rü lh e t a z em -
b e rb e n a m e g fo n to lá s , v a jo n a m e s e - m e s e ik e r í té s n em le h e t - e v a lam i ly e n
b e v e z e tő k é rd ő fo rm u la , m in t a m a i : H á t e z m i ? M i i s e z ? A z a z r é g ie s í tv e :
M i e s e ?
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Az is, es beleolvadása az előtte álló szóba régen gyakori jelenség volt
(NySz. is alatt), a te is-ből lehet tes, tés, tis. A közelre mutató névmásnak ez
mellett volt e alakja is. A Müncheni kódex néhány példája: O ke(dig) e
gondoluan (Mt 1, 20 Haec autem eo cogitante); mert e t<;Huen (Mt 7, 12
Haec est enim lex); E mit gondoltoc tú iúuetecb€m (Me 2, 8 Quid isto
cogitatis in cordi bus vestris).
Így ennek a megoldásnak sem tartalmi, sem alaki nehézsége nincs.
Kisújszállás és környéke személynevei 1591-92-ben
Kisújszállás neve BÁRTFAI SZAI3Ó LÁSZLÓ (Pest megye történetének
okleveles emlékei 1002-1599-ig. Bp., 1938) nem túl megbízható adatai
szerint már 1395-ben előfordult Kisza/as alakban (108). KISS LA.JUS
(FNESz. Kisújszállás a.) nem is fogadja el teljesen hitelesnek ezt az emlí-
tést, s a név első előfordulását 1522-vel adatolja, mikor is már Kyswyza//as
alakban olvasható. SZABÓ LÁSZLÓ (Kisújszállás története 1. Kisújszállás,
1986) a város első említését az egri vár adóösszeírásaiban találta meg 1533-
ból, amikor 16, majd későbbi följegyzéseket talált ugyanott 1554-ből, ami-
kor 17, 1557-ből, amikor 18 jobbágyot és egy zsellért írtak össze (i. m.
142). l567-ben már csak 7 jobbágyot és öt zsellért meg 12 "pusztatelket"
találtak az adószedők (uo.). Szerinte a tizenötéves háború idején pusztult el
először a település a környező szállásokkal együtt. A végső elnéptelenedés
az ő kutatásai szerint l 683-ban vagy 1691-ben, a törökök tiszántúli hadmlí-
veletei alatt következhetett be, mert ,,1699-ben a Pentz- féle összeírás már
néptelen pusztát talál" (i. m. 143).
A néphagyomány szerint (FEKETE LAJOS, Kisújszállás. In: Pesty Frigyes
Helynévtárából. 1. Jászkunság. Közzéteszi: BOGNÁR ANDRÁS. Kecskemét-
Szolnok, 1978, 130-5) IV. Béla vagy Kun László telepített ide kunokat. A
környező falvakat (Kis Turgony, Tó Turgony, Márialaka) a Thököly-féle
harcok idején pusztították el a tatárok, s lakosaik Kisújszállásra költöztek,
majd a Rákóczi szabadságharc alatt a rácok elől elmenekült az egész város
Szabolcs és Szatmár megyébe, ahonnan 1711 után jöttek vissza. ,,1718ban
már rendes papjuk is volt, 1818ban kezdődik a matriculajuk is" (i. m. 132).
A XVIII. század végén a Nagykunság egyik legjelentősebb települése
Kisújszállás. BEDEKOVICII LÖRINC 1799-es kéziratos könyve szerint (in:
18]
